自然の実相--第三の人生観(3) by 金子 大栄
自
然
の
実
相
-
-
第
三
の
人
生̂
(
三)
金 
子 
大 
榮 
第
三
講
と
い
た
し
ま
し
て
、
「自
然
の
実
相
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
い
た
し
ま
す
。
第
一
人
生
観
は
、
実
は
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
が
自
然
と
言
っ
て
お
り
ま
す
も
の
は
、
前
に
も
繰
り
返
し
ま
し
た
よ
う
に
、
山
や
川
や
草
や
木
で
あ
り
、
 
大
地
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
理
に
し
た
が
っ
て
起
こ
る
も
の
、
花
と
か
月
と
か
川
と
か
山
と
か
い
う
も
の
は
、
た
い
が
い 
一
連
の
姿
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
然
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
は
、
花
が
、
月
が
、
あ
の
川
が
、
あ
の
山
が
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
べ
き
に
あ
る 
と
い
う
こ
と
で
す
。
山
は
山
ら
し
く
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
ら
し
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
花
は
花
ら
し
く
咲 
き
、
月
は
月
ら
し
く
輝
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
人
間
は
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
道
で
あ
る
。
そ
れ 
が
大
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
私
た
ち
は
支
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う
ふ 
う
に
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
し
、
お
そ
ら
く
東
洋
人
の
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
歩
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ 
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
ら
し
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と 
で
す
。
花
は
花
ら
し
く
咲
き
、
鳥
は
鳥
ら
し
く
歌
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
も
、
悲
し
い
と
き
に
は
泣
き
、
お
か 
し
い
と
き
に
は
笑
う
と
い
う
こ
と
で 
い
い
の
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
が
「人
間
ら
し
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
で
あ
る
な
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ら
ば
、
別
に
そ
れ
は
難
し
く
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
の
道
徳
を
説
く
人
々
は
、
「人
間
ら
し
く
」
と
い 
う
そ
の
「
ら
し
く
」
を
説
く
よ
り
も'
「人
間
ら
し
く
な
い
」
と
い
う
、
そ
の
「
ら
し
く
な
い
」
と
こ
ろ
に
人
間
の
悪
が
あ
る
と
い
う
ふ 
う
に
言
お
う
と
す
る
。
そ
れ
で
は
逆
に
、
「人
間
ら
し
く
」
と
い
う
そ
の
「
ら
し
く
」
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
言 
い
換
え
れ
ば
、
自
然
の
実
相
で
す
ね
。
私
た
ち
が
見
て
い
る
人
間
と
は
、
自
然
の
実
相
、
本
当
の
姿
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
本
当
の 
姿
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
現
実
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
今
日
は
「自
然
の
実
相
」
と 
い
う
こ
と
で
問
題
と
し
て
み
た
い
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
一
つ
二
つ
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
こ
れ
は
、
二
、
三
十
年
も
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
。
赤
松
麟
作
と
い
う
画
家
が
お
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
偉
い
人
で
、
肖
像
画
で
は 
「
天
下
な
ら
ぶ
も
の
な
し
」
と
自
ら
誇
っ
て
お
り
ま
し
た
。
写
真
か
ら
肖
像
画
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
断
じ
て
し
な
い
。
必
ず
生
き
た
人 
を
前
に
し
な
け
れ
ば
描
か
な
い
。
今
の
時
季
、
鯉
の
絵
を
飾
り
ま
す
が
、
ど
の
鯉
の
絵
を
見
て
も
、
そ
れ
は
鯉
の
ぼ
り
の
鯉
で
あ
っ
て
池 
で
泳
い
で
い
る
鯉
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
そ
う
い
う
人
で
し
た
が
、
ち
よ
う
ど
今
ご
ろ
で
あ
り
ま
し
た
か' 
そ
の
人
と 
一
緒
に
箱
根
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
目
の
前
の
青
い
草
を
見
な
が
ら
、
私
が
「あ
あ
、
き
れ
い
で
す
ね
」
と
言
っ
た
と 
き
に
、
赤
松
麟
作
氏
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。
「素
人
は
青
草
を
み
れ
ば
、
「青
」
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
な
い
。
「青
さ
」 
と
い
う
、
そ
の
「
さ
」
は
な
い
。
だ
か
ら
青
草
を
描
く
の
に
は
青
い
絵
の
具
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
し
か
し
私
た
ち
は
そ
う
で
は 
な
い
。
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
、
「青
」
で
な
く
て
「青
さ
」
と
い
う
そ
の
「
さ
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
描
こ
う
と
す
る
に
は
、
ど
ん
な 
絵
よ
り
も
墨
絵
が
い
い
ん
で
す
。
」
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
簡
単
な
そ
れ
だ
け
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
私
に
は
い
ま
だ
に
そ
の 
時
の
印
象
が
離
れ
な
い
の
で
す
。
私
は
そ
の
時
に
、
「青
」
で
は
な
く
「青
さ
」
と
い
う
そ
の
「
さ
」
、
そ
れ
が
「如
」
で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
真
如 
と
い
う
「如
」
、
そ
れ
は
赤
松
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
さ
」
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
絵
を
専
門
に
す
る
人
だ
け
が
、
そ
の
「
さ
」
を
知
っ 
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
普
通
の
人
間
は
、
そ
の
「
さ
」
を
知
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
然
の
ま
ま
に
見
る
と
い
っ
て
い
ま
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す
が
、
そ
こ
に
見
て
い
る
の
は
、
「
さ
」
と
し
て
あ
る
自
然
と
い
う
も
の
を
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
 々
か
ら
す
れ
ば
、
真
つ
黒
な
墨
で
描
か
れ
る
の
は
、
た
だ
の
真
つ
黒
な
自
然
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
「青
さ
」
と
い
う
「
さ
」
、
仏 
教
で
真
如
と
い
う
そ
の
「如
」
を
表
す
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
墨
絵
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
お
も
し
ろ
い
こ 
と
で
す
ね
。
我
々
は
、
た
だ
「青
」
を
見
て
い
る
か
ら
、
青
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
間
違
い
で
あ
っ
て
、
本
当
の 
「青
さ
」
と
い
う
「
さ
」
は
、
墨
絵
で
な
く
て
は
描
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
如
と
い
う
も
の
を
表
す
も
の
は
、
如
を
表
す
だ
け
の
何
か 
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
、
我
々
は
た
だ
「自
然
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
の
の
わ
か
っ
た
人
の
、
言
う
な
ら
ば
道
理
、
あ
る
い
は
道
を
求
め
る
人
々
に
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
の
理
念
と
し
て
あ
る 
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
凡
人
が
、
こ
れ
が
自
然
だ
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
少
な
く
と
も
自
然
に
は
、
そ
の
二
面
が
あ
る
。
こ
、つ
い
、っ
こ 
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
仏
教
と
は
如
を
表
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
え
る 
わ
け
で
す
。
も
う
一
つ
話
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
だ
戦
争
の
終
わ
ら
な
い
時
で
あ
り
ま
し
た
か
、
東
京
の
文
化
研
究
所
に
勤
め
て 
い
た
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
仏
教
学
者
が
来
ま
し
て
、
も
ち
ろ
ん
通
訳
付
き
で
対
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、
彼
は
こ
う
い
う
こ
と 
を
言
う
た
の
で
す
。
「
ギ
リ
シ
ャ
に
始
ま
っ
た
西
洋
の
思
想
は
多
元
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
に
代
表
さ
れ
る
東
洋
の
思
想
は
、
 
一
元
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
の
原
理
は
無
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
こ
う
い
う
こ
と
を
質
問
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 
ギ
リ
シ
ャ
に
始
ま
っ
た
西
洋
の
思
想
が
多
元
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
ま
あ
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
の
の
本 
体
は
分
子
で
あ
る
。
い
や
も
っ
と
微
細
な
原
子
で
あ
る
。
今
で
は
素
粒
子
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ 
れ
が
一
元
的
で
あ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
自
然
科
学
の
本
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
も
分
析
が
そ
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
。
 
こ
う
言
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
多
元
的
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
の
人
は
一
元
的
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
よ
り
は
そ
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
の
方
が
、
よ
く
研
究
し
て
お
り
ま
し
て
、
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
な 
ど
を
通
し
て
、
東
洋
の
思
想
の
特
徴
を
万
物
一
体
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
お
う
と
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
イ
ン
ド
の
思
想
に
代
表
さ
せ
て 
問
い
を
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
は
、
仏
教
の
思
想
は
無
で
あ
る
と
い
う
と 
こ
ろ
に
、
何
か
躊
躇
を
も
た
れ
た
わ
け
で
す
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
私
た
ち
が
「無
」
と
言
う
て
い
る
も
の
と
、
 
「空
」
と
言
う
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
か
、
ど
う
か
。
「衆
因
縁
生
法
、
我
説
即
是
空
」
と
言
わ
れ
る
「即
是
空
」
、
こ
の
「空
」
と
、
 
「無
」
と
い
う
も
の
と
は
、
同
じ
で
あ
る
の
か
、
違
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
は
自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
断
定
す 
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
正
直
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
仏
教
の
思
想
は
「如
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
に
言
っ
た 
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
通
訳
す
る
人
は
、
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
て
訳
し
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
 
ま
あ
、
ど
こ
ま
で
了
解
を
得
た
か
ど
う
か
、
今 
で
も
そ
れ
を
思
い
出
す
の
で
す
。
あ
の
頃
エ
リ
ク
ソ
ン
の
本
な
ど
も
読
み
ま
し
て
、
「無
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
が
ち
ょ
っ
と 
頭
に
あ
っ
た
の
で
す
。
『存
在
と
無
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
通
訳
し
て
く
れ
る
人
も
そ
れ
が
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ 
く
知
ら
な
い
し
、
私
も
知
ら
な
い
も
の
は
わ
か
っ
た
よ
う
に
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
存
在 
の
根
底
に
無
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
の
「無
」
、
存
在
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
「無
」
。
そ
の
「無
」
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
思
想
的 
に
は
有
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「如
」
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
仏
教
で
い
う
「空
」
と
は
、
「無
」
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「如
」
と 
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
「即
是
空
」
と
い
う
こ
と
は
、
「如
」
、
万
物
一
如
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で 
あ
っ
て
、
万
物
一
体
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
体
で
あ
る
と
か
、
多
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
仏
教
の
思 
想
で
言
え
ば
外
道
の
思
想
で
す
。
だ
か
ら
「有
」
と
言
う
も
「無
」
と
言
う
も
、
こ
れ
は
ど
う
言
お
う
と
も
有
の
思
想
で
あ
り
ま
し
て
、
 
仏
教
か
ら
言
え
ば
思
想
は
如
で
あ
る
。
つ
ま
り
諸
法
実
相
は
如
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
そ
の
如
よ
り
来
る
も
の
、
そ
れ
が
如
来
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
当
の
智
慧
で
あ
る
。
真
実
の
智
慧
は
、
そ
の
如
に
達
す
る
も
75
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
「青
」
と
「青
さ
」
と
い
う
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、
「青
と
い
え
ば
青
だ
」
と
の
み
考 
え
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
如
を
離
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
反
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な 
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
少
し
意
味
が
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
哲
学
の
書
物
で
見
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア 
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
間
で
、
自
然
と
い
う
も
の
と
小
枝
と
い
う
こ
と
と
に
つ
い
て
意
見
の
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
人
は
、
 
「ど
ん
な
絵
描
き
で
あ
っ
て
も
、
自
然
の
妙
を
描
き
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
こ
う
言
う
わ
け
で
す
。
ど
ん
な
立
派
な
画
家
で
あ
っ 
て
も
、
本
当
の
山
や
川
や
草
木
と
い
う
も
の
を
描
き
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
う
一
人
は
こ
う
言
う
。
「
そ
う
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う 
な
自
然
と
い
う
も
の
も
、
画
家
の
描
き
表
し
た
も
の
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
」
と
。
与
え
ら
れ
た
自
然
よ
り
も
、
よ
り
そ
の
奥
に
あ
る
も 
の
を
描
き
表
し
た
も
の
が
絵
で
あ
る
か
ら
し
て
、
描
か
れ
た
絵
の
方
が
自
然
よ
り
優
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と 
で
す
。
ど
う
し
て
両
者
の
間
に
そ
う
い
う
意
見
の
違
い
が
出
て
き
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
哲
学
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
か
ら
、
私
に
は
よ
く
わ
か 
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
も
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
言
葉
と
い
う
点
で
言
う
な
ら
ば
、
立
派
な
絵
を
見
る
と
、
「き
れ
い 
で
す
な
あ
、
ま
る
で
自
然
の
よ
う
だ
」
と
、
こ
う
言
う
。
反
対
に
自
然
を
見
て
、
景
色
の
い
い
と
き
に
は
、
「ま
る
で
絵
の
よ
う
だ
」
、
こ 
う
言
う
の
だ
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
が
、
何
か
や
は
り
そ
こ
に
「青
さ
」
と
い
う
「
さ
」
、
つ
ま
り
如
、
如
の
世
界
と
い
う
も
の 
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
如
の
世
界
に
来
た
る
も
の
、
そ
れ
が
如
来
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
す
れ
ば
わ
れ
ら
凡
人
の
見
て
い
る
自
然
と
い
う
の
は
、
む
し 
ろ
反
自
然
的
な
も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
諸
法
の
実
相
と
い
う
も
の
の
真
の
姿
と
い
う
も
の
は
、
わ 
れ
ら
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
自
然
と
い
う
も
の
に
は
ー 
ー
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
悟
れ
る
者
の
自
然
と
、
迷
え
る
者
の
自
然
。
こ
の
二
面
が
あ
る
。
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こ
れ
は
、
自
然
に
順
ず
る
も
の
と
、
自
然
に
背
く
も
の
と
、
こ
う
も
言
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
二
面
が
あ
る
。
こ
の
前
の
講
義
で
は
、
自 
然
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
あ
る
も
の
の
よ
う
に
話
し
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は. 
自
然
と
言
い
ま
し
て
も
、
自
然
と
反
自
然
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
二
種
の
自
然
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
の
二
種
の
自
然
は
、
仏
教
全
体
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
私
た
ち
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
『大
無
量
寿
経
』 
で
し
ょ
う
。
『大
無
量
寿
経
』
は
、
上
下
両
巻
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
上
巻
に
説
く
も
の
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
如
来
、
如
の 
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
順
自
然
で
あ
る
。
こ
う
申
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
『大
無
量
寿
経
』
は
自
然
を
説
い
た
お
経
で
あ
る
。 
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
、
若
い
あ
な
た
た
ち
は
、
特
別
な
研
究
す
る
と
き
に
、
『大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
よ
く
調
べ 
て
み
て
く
だ
さ
い
。
私
の
年
に
な
り
ま
す
と
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
こ
と
も
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
『平
等
覚
経
』
と
か 
『如
来
会
』
と
か
、
ほ
か
の
異
訳
の
経
典
に
も
、
我
々
が
『大
無
量
寿
経
』
で
見
慣
れ
て
い
る
言
葉
が
、
そ
う
書
い
て
あ
る
の
か
、
ど
う 
な
の
か
。
『大
無
量
寿
経
』
に
は
、
自
然
と
い
う
言
葉
が
、
ず
い
ぶ
ん
出
て
き
ま
す
。"
大
無
量
寿
経
』
は
、
イ
ン
ド
に
発
生
し
た
経
典
に 
違
い
が
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
中
国
で
翻
訳
さ
れ
る
時
に
、
自
然
と
い
う
も
の
を
重
ん
ず
る
人
々
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
と
い 
う
こ
と
が
、
や
は
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
異
訳
の
経
典
を
一
々
調
べ
て
数
え
て
み
る
と
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
な
か 
な
か
そ
う
も
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
根
拠
が
な
い
の
で
す
が
、
『大
無
量
寿
経
』
に
は
自
然
と
い
う
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
と
も
か
く
そ
の
『大
無
量
寿
経
』
を
見
ま
す
と
、
そ
の
上
巻
で
は
順
自
然
が
説
い
て
あ
る
。
そ
こ
に
多
く
説
い
て
あ
る
の
は
無
為
自
然 
で
す
が
、
無
為
自
然
と
は
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
の
手
に
よ
っ
て
作
っ
た
も
の
で
な
い
。
す
な
わ
ち
実
相
真
如
の
世
界 
で
す
。
で
す
か
ら
如
来
の
因
果
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
菩
薩
が
修
行
し
て
如
来
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
自
然
。
そ
れ
ゆ
え
に 
「道
の
自
然
な
る
を
念
ぜ
よ
」
と
説
か
れ
る
自
然
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
順
自
然
と
、
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
五 
つ
の
悪
を
な
せ
ば
五
つ
の
苦
し
み
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
つ
の
善
を
な
せ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
天
上
界
に
生
ま
れ
る
こ
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と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
五
善
と
い
う
も
の
が
肯
定
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
『大
無
量
寿
経
』
の
下
巻
に
お
け
る
三
毒
五 
悪
段
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
し
く
反
自
然
と
い
、つ
自
然
、
業
道
自
然
で
あ
る
。
人
間
に
よ
っ
て
作
り
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
そ
の
自
然
、
反 
自
然
で
あ
る
。
両
方
と
も
自
然
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
と
い
う
、
善
悪 
の
業
に
依
っ
て
苦
楽
の
果
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
真
の
自
然
で
は
な
い
。
反
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
二
種
の
自
然
と
い
う
も
の
を
出
し
て
、
そ
し
て
そ
の
裏
に
、
順
自
然
と
反
自
然
と
の
両
者
が
い
か
に
し
て
受
け
入 
れ
ら
れ
る
か
、
つ
ま
り
順
自
然
に
反
自
然
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
反
自
然
に
順
自
然
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
与 
え
て
い
る
も
の
が
、
『大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
歴
史
の
上
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
の
反
自
然
は
迷
い
で
あ
る
。
間
違
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
当
然
拒
否
す
る
結
論 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
人
間
生
活
は
反
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
反
自
然
に
従
う
と
こ
ろ
の
外
道
、
自
然
外 
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
然
を
わ
か
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
仏
教
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
、っ
で
は
な
い
。
自
然
外
道
と
い
、つ
も
の
が 
あ
る
。
そ
の
自
然
外
道
と
い
う
の
は
、
泣
き
た
く
な
れ
ば
泣
け
ば
い
い
し
、
怒
り
た
く
な
れ
ば
怒
れ
ば
い
い
し
、
笑
い
た
く
な
れ
ば
笑
え 
ば
い
い
、
と
。
言
う
な
ら
ば
、
本
能
の
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
に
い
け
ば
い
い
で
は
な
い
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
説
く
。
そ
れ
は
外
道
で
あ 
る
と
、
こ
う
言
う
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
間
的
な
自
然
を
超
え
て
、
そ
し
て
実
相
真
如
の
境
地
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
は
こ 
う
い
う
ふ
う
に
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
西
洋
の
思
想
、
あ
る
い
は
東
洋
の
思
想
、
こ
と
に
中
国
の
思
想
で
も
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
の
思
想
で
も
、
そ
れ
ら
の
書
物
を
読 
む
と
、
本
能
の
ま
ま
に
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
本
当
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
つ
ま
り
肯
定
す
る
の
で
す
ね
。
諸
法
だ
の
実
相
だ 
の
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
ま
あ
い
い
、
と
。
む
し
ろ
大
事
な
の
は
、
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
与
え 
ら
れ
た
自
然
と
し
て
あ
る
。
こ
う
言
う
わ
け
で
す
。
そ
の
与
え
ら
れ
た
自
然
と
は
、
花
は
花
ら
し
く
、
鳥
は
鳥
ら
し
く
と
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
人
は
人
ら
し
く
と
、
こ
う
言
う
。
そ
の
「
ら
し
く
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
生
活
を
位
置
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付
け
る
。
そ
の
こ
と
も
一
概
に
間
違
い
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
自
然
主
義
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
私
た
ち
の
若
い
時
分
は
、
自 
然
主
義
と
い
う
の
は
は
あ
ま
り
喜
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
あ
の
男
は
自
然
主
義
だ
、
と
い
う
の
は
あ
ま
り
ほ
め
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
 
自
然
主
義
と
い
う
の
は
、
欲
を
起
こ
す
の
も
い
い
し
、
腹
を
立
て
る
の
も
い
い
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
思
想
で
す
。
そ
う
い 
う
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
第
二
の
人
生
観
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
か
で
明 
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
仏
教
は
そ
れ
を
反
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
言
う
こ 
と
の
意
味
は
、
そ
の
反
自
然
な
る
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
、
順
自
然
の
も
の
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
順
自 
然
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
裏
か
ら
表
す
も
の
は
反
自
然
の
ほ
か
に
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
 
順
自
然
と
い
う
も
、
反
自
然
と
い
う
も
、
ど
こ
か
で
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
に
違
い 
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
「第
三
の
自
然
」
、
あ
る
い
は
「第
三
の
人
生
観
」
と
し
て
話
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
今
回
の
講 
義
の
眼
目
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
仏
教
の
そ
う
い
う
考
え
方
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
哲
学
、
仏
教
哲
学
と
い
う
も
の
を
一
つ
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一
に
業 
感
縁
起
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
を
習
う
と
き
に
は
、
最
も
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
こ
を
拡
大
し
て
考 
え
れ
ば
、
こ
の
点
に
仏
教
全
体
を
豪
快
に
説
く
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
の
生
活
は
業
感
で
あ
る
と
言
う
。
 
こ
れ
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
「業
」
と
い
う
の
は
「わ
ざ
」
で
し
ょ
う
。
「感
」
は
感
覚
で
す
。
こ
の
我
々
の
身
体 
と
い
う
も
の
は
、
二
つ
の
働
き
を
す
る
。
外
に
向
か
っ
て
は
「業
」
、
「わ
ざ
」
を
す
る
。
そ
の
「わ
ざ
」
を
す
る
と
「わ
ざ
」
に
相
応
し 
て
、
内
に
向
か
っ
て
「感
」
ず
る
。
身
体
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
で
き
て
て
い
る
。
身
体
は
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な 
し
に
、
ど
う
い
う
こ
と
を
感
ず
る
か
。
ど
う
い
う
こ
と
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
を
感
ず
る
か
。
つ
ま
り
か
ら
だ 
に
は
ー 
ー
面
の
働
き
が
あ
っ
て
、
表
へ
出
て
働
く
と
き
に
は
、
こ
れ
を
「業
」
と
い
う
。
そ
の
「業
」
に
お
い
て
内
へ
帰
る
と
き
は
「感
」 
と
い
う
。
す
な
わ
ち
我
々
の
肉
体
の
あ
り
方
を
、
業
感
縁
起
と
示
し
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
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人
の
感
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
の
感
ず
る
も
の
に
自
己
が
あ
る
。
そ
れ
は
詩
な
ど
を
見
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
花
を 
見
れ
ば
感
ず
る
も
の
が
あ
り
、
葉
を
観
れ
ば
感
ず
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
業
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す 
る
と
、
我
々
の
身
体
を
観
れ
ば
、
身
体
が
わ
か
る
。
そ
の
身
体
を
観
れ
ば
、
身
体
は
感
ず
る
こ
と
を
す
る
に
違
い
な
い
。
着
物
を
脱
げ
ば 
寒
さ
を
感
ず
る
。
暑
け
れ
ば
脱
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
こ
と
を
感
ず
る
か
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
か 
と
い
う
こ
と
が
決
ま
る
。
業
に
よ
っ
て
感
が
定
ま
り
、
感
に
よ
っ
て
業
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
あ
ま
り
説
明
し
な
く
て
も
い 
い
で
し
ょ
う
。
業
感
縁
起
と
い
う
思
想
は
、
明
瞭
な
思
想
で
す
。
人
間
の
存
在
し
て
い
る
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
、
は
っ
き
り
示
し
て
い 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
は
、
た
だ
一
つ
問
題
が
あ
る
。
そ
の
業
感
で
あ
る
と
言
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
感
者
と
い
う
も
の
の
業
と 
い
う
も
の
は
、
人
間
業
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
つ
ま
り
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
身
体
と
い
う
も
の
は
、
個 
性
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
一
人
で
あ
る
か
。
つ
ま
り
、
感
情
の
奥
の
と
こ
ろ
は
、
人
は
共
通
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
ー 
人
ひ
と
り
別
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
不
共
業
か
、
共
業
か
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
皆
に
共
通
の
業
が
あ
っ
て
、
 
そ
し
て
共
通
の
報
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
に
は
、
日
本
人
の
業
に
よ
っ
て
日
本
人
の
受
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
 
で
す
か
ら
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
、
ど
ん
な
世
界
に
住
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
人
が
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ 
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
外
国
人
が
日
本
へ
来
て
、
そ
し
て
羽
田
で
降
り
て
、
京
都
ま
で
く
れ
ば
、
日
本
人 
と
は
あ
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
。
昔
の
こ
と
で
す
が
、
ド
イ
ツ
人
が
日
本
を
旅
行
し
て
、
そ
し
て
日
本
人
と
そ
う
親
し
く
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
歩
い
て
み
て 
日
本
人
と
い
う
の
は
贅
沢
だ
、
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
す
ぐ
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
家
一
つ
の
造
り 
で
も
、
そ
の
人
が
ど
ん
な
生
活
の
様
式
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ま
た
海
の
近
く
と
か
、
山
の
近
く
と
か
、
ど 
う
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
や
が
て
そ
の
生
活
を
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
と
い
う
と
、
そ
こ
に
共
業'
80
つ
ま
り
共
通
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
共
通
な
生
活
を
送
る
の
は
別
々
の
者
で
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
、
不
共
業
で
あ
る
。
肉
体
は
皆 
一
 
つ
で
あ
る
。
特
別
な
も
の
で
あ
る
。
個
性
が
あ
る
。
個
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
の
業
は
私
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
受
け 
取
る
も
の
は
私
の
業
で
あ
っ
て
誰
の
業
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
に
共
業
か
不
共
業
か
と
い
う
問
題
が
あ
り 
ま
し
て
、
イ
ン
ド
の
人
々
は
そ
こ
は
き
ち
っ
と' 
や
は
り
厳
密
に
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
共
業
あ
り
不
共
業
あ
り
。
共
中
に
共 
と
不
共
と
あ
り
。
共
中
の
共
、
不
共
中
の
不
共
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
あ
常
識
と
い
う
も
の
で
し 
よ
う
。
共
業
と
言
う
も
不
共
業
と
言
う
も
、
よ
ろ
ず
の
と
こ
ろ
、
結
局
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
し
か
し
そ
の
業
感
縁
起
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
自
然
が
道
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
反
自
然
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ 
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
の
順
自
然
を
説
く
も
の
、
自
然
に
順
ず
る
こ
と
、
そ 
れ
が
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
実
相
論
で
あ
る
。
龍
樹
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
諸
法
実
相
。
諸
法
実
相 
と
い
う
自
然
の
実
相
で
す
。
自
然
の
実
相
は
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
如
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る 
の
で
す
が
、
そ
れ
を
縁
起
の
言
葉
と
し
て
表
す
の
が
、
お
そ
ら
く
真
如
縁
起
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
だ
い
た
い
諸
法
実
相
と
い
う
こ
と 
と
、
真
如
縁
起
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
の
も
の
を
い
う
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
「衆
因
縁
生
法
、
我
説
即
是
空
」
。
そ
れ
が
諸
法 
実
相
論
で
す
。
無
量
の
縁
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
無
量
の
縁
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
、
一
切
は
空
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
実
相 
論
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
が
因
、
こ
れ
が
縁
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
業
感
縁
起
と
い
う 
場
合
は
、
因
と
い
う
の
が
は
つ
き
り
す
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
う
い
う
因
が
あ
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
ん
だ
と' 
こ
の
よ
う
に
因
を 
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
す
か
ら
『俱
舎
論
』
な
ど
を
読
み
ま
す
と' 
六
因
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り' 
こ
れ
が 
因
で
あ
る
、
こ
れ
が
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
因
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
業
感
縁
起
の
特
徴
で
し
ょ
う
ね
。
 
山
河
が
乱
れ
た
と
い
う
縁
が
あ
れ
ば
、
そ
の
縁
に
お
い
て
、
こ
れ
が
そ
の
因
で
あ
り
、
こ
れ
が
因
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
指
定
す
る
こ
と 
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
諸
法
実
相
論
で
は
、
因
が
指
定
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
「衆
因
縁
生
法
」
で
、
ど
う
し
て
こ
う
な
81
っ
た
か
と
い
う
と
き
、
こ
れ
が
そ
の
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
仏
教
で
は
縁
を
説
く
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
偶
然
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に 
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
「偶
然
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
わ
か
る
が
、
「
縁
だ
」
と
言
わ
れ
た
ら
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
特
に
若 
い
人
は
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
私
の
場
合
は
、
そ
れ
が 
反
対
で
す
か
ら
ね
。
私
は
「偶
然
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
「
縁
だ
」
と
言
わ
れ
れ
ば
わ
か
る
。
そ
の
「
縁
」
と 
「偶
然
」
と
に
は
、
何
か
素
朴
な
違
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
偶
然
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
。
、
偶
然
と
い
う
こ
と
は
因
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
縁
無
量
で
あ
る
。
縁
無
量
で
あ
る
か 
ら
し
て
、
何
か
が
起
こ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
偶
然
。
偶
然
と
い
う
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
こ
う
な
る
」
と
い 
う
と
、
必
然
で
す
。
業
感
縁
起
は
、
必
然
的
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
諸
法
実
相
論
は
、
そ
こ
に
偶
然
的
な
も
の
が
あ
る
。
偶
然
と 
い
っ
て
も
ま
ぐ
れ
当
た
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
に
因
縁
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
縁
無
量
な
る
が
ゆ
え
に
、
 
そ
こ
に
「
こ
れ
に
よ
っ
て
」
と
い
う
押
さ
え
を
立
て
て
、
「即
是
空
で
あ
る
」
と
、
こ
う
言
う
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
空
を
確 
か
め
、
如
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
龍
樹
の
説
く
と
こ
ろ
の
諸
法
実
相
論
と
い
う
も 
の
は
、
如
の
教
学
を
表
す
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
真
如
縁
起
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
真
如
縁
起
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
諸
法
実
相
論
と
い
う
も
の
と
は
、
言
葉
が
違
う
よ 
う
に
、
何
か
言
お
う
す
る
も
の
が
違
う
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
本
来
的
に
別
の
も
の
で
は
な
い
。
大
乗
仏
教
の
思
想
は
、
諸
法
実
相
論 
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
し
、
ま
た
真
如
縁
起
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
に
違
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
『華
厳
経
』
な
ど
を
読
み
ま
す 
と
明
ら
か
な
こ
と
で
す
。
『華
厳
経
』
は
、
諸
法
実
相
を
説
い
た
経
で
あ
り
、
ま
た
真
如
縁
起
を
説
い
た
経
で
す
。
で
す
か
ら
龍
樹
の
よ 
う
に
諸
法
実
相
を
説
い
た
人
に
と
っ
て
も
、
『華
厳
経
』
は
大
切
な
経
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
真
如
縁
起
を
説
い
た
人 
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
真
如
縁
起
と
諸
法
実
相
論
と
は
別
な
も
の
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
如
縁
起
で
82
い
う
と
こ
ろ
の
縁
は
、
諸
々
の
縁
と
い
う
も
の
と
は
何
か
違
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。
諸
法
実
相
論
の
場
合
に
お
い
て
、
諸
々
の
法 
は
縁
よ
り
生
じ
た
、
そ
の
諸
々
の
縁
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら 
し
て
、
そ
れ
は
無
尽
で
す
。
無
尽
縁
起
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
確
か
め
る
も
の
は
、
諸
法
実
相
論
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し 
真
如
縁
起
と
い
う
も
の
に
は
、
そ
こ
に
否
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
否
定
さ
れ
る
の
は
無
明
で
す
。
も
の
み
な
如
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず 
知
ら
な
か
っ
た
、
愚
か
で
あ
っ
た
、
無
知
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
人
間
の
迷
い
と 
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
否
定
が
あ
る
。
そ
う
い
う
無
知
の
依
る
と
こ
・
ろ
を
反
自
然
と
し
て
、
そ
の
無
知
か
ら
か
え
っ
て
自
然
に
還 
ら
し
め
る
。
そ
こ
に
縁
起
説
が
あ
る
。
し
か
し
無
知
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
無
知
と
い
う
限
り
は
、
本
来
的
に
そ
こ
に
は
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
予 
想
し
て
い
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
中
国
の
思
想
に
、
性
悪
説
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
間
の
本
性
は
性
悪
説
で
あ
る
と
言
い
ま
す
が
、
そ 
う
す
る
と
そ
こ
に
は
、
人
間
は
本
来
的
に
は
性
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ 
か
ら
善
だ
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
な
い
で
、
悪
と
い
う
こ
と
を
人
間
の
性
と
し
て
見
る
。
人
間
の
そ
の
性
善
は
知
ら
ざ
る
も
の
。
そ
の
性 
善
を
知
ら
ざ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
性
悪
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
然
の
あ
る
と
こ
ろ
に
反
自
然
が
あ
る
。
反
自
然
と
い
う
も
の
は
、
自
然
を 
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
本
来
あ
る
べ
き
も
の
、
そ
れ
が
順
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
順
自
然
が
あ
る
か
ら
反
自 
然
が
あ
る
の
で
あ
る
。
反
自
然
と
い
う
も
の
が
初
め
か
ら
あ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
反
自
然
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い 
う
こ
と
は
、
順
自
然
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
反
自
然
が
成
り
立
っ
て
く
る
。
反
自
然
が
あ
る
か
ら
し
て
、
自
覚
あ
り
て 
自
然
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
真
如
縁
起
の
持
っ
て
い
る
意
義
は
、
も
う
少
し
後
に
繰
り
返
す
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
結
局
そ
の
順
自
然
と
反
自
然
と
、
二
種
の
自
然
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
二
種
の
自
然
と
い
う
も
の
を
何 
と
か
統
一
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
反
自
然
あ
っ
て
こ
そ
順
自
然
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言 
お
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「第
三
の
人
生
観
」
と
し
て
、
今
度
の
講
義
で
明
ら
か
に
し
た
い
主
要
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
83
に
対
し
て
、
反
自
然
的
な
も
の
は
、
決
し
て
反
自
然
の
ま
ま
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
人
間
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
人 
間
固
有
の
自
然
で
は
な
い
自
然
と
い
う
も
の
は
な
い
。
こ
う
言
お
う
と
す
る
の
が
西
洋
の
思
想
で
あ
る
。
そ
う
で
す
か
ら
、
自
然
と
い
う 
も
の
は
、
こ
れ
は
人
間
の
働
く
場
所
で
あ
っ
て
、
人
間
が
自
然
に
順
う
の
で
は
な
く
、
自
然
の
方
が
人
間
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の 
で
あ
る
と
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
西
洋
の
哲
学
な
い
し
は
近
代
の
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
ん
な
ふ
う
に
思
う
の 
で
す
。
順
自
然
の
故
郷
に
還
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
私
は
思
い
ま
す
。
自
然
と
い
う
も
の
は
人
間
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
自
然 
か
ら
産
ま
れ
た
。
そ
の
自
然
に
は
心
が
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
然
は
無
心
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
、
自
然
の
道
徳
は
、
無 
心
と
い
う
も
の
を
理
想
と
し
て
説
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
雲
は
無
心
に
し
て
動
き
、
花
は
無
心
に
し
て
咲
く
よ
う
に
、
人
間
も
無
念
無
想
、
 
あ
る
い
は
無
我
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
道
が
開
け
た
と
き
に
、
自
然
は
本
当
に
自
然
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
衆
生
が
滅
べ
ば
、
山
河
も
滅
ぶ
。
崩
壊
す
る
。
人
間
が
仏
に
な
る
と
自
然
も
仏
に
な
る
。
つ
ま
り
自
然
が
そ
れ
に
よ
っ
て
満
足
す
る
。
人 
間
と
い
う
も
の
を
産
み
出
し
た
本
体
が
満
足
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
第
三
の
形
式
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
私
は
浄
土
の
教
え
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
自
然 
と
い
う
も
の
に
反
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
反
自
然
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
機
と
し
て
、
初
め
て
順
自
然
の
法
が
明 
ら
か
に
な
る
。
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
然
に
よ
っ
て
道
が
開
け
る
の
で
は
な
く
て
、
か
え
っ 
て
逆
に
道
心
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
あ
気
長
に
考
え
ま
し 
て
、
次
は
第
二
の
自
然
観
と
し
て
、
西
洋
の
思
想
だ
け
で
な
し
に
、
み
ん
な
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
全
く 
人
間
本
質
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
問
題
に
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
こ 
の
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
(
本
稿
は
、
一
九
七
三
年
五
月
一
四
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「第
三
の
人
生
観
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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